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Josep Maria Joan i Rosa, 
l'ànima del Museu del Joguet 
Text: XeW Planas Fotos: Josep Maria Oliveras 
Josep Maria Joan i Rosa és l'ànima de! Museu dels Joguets de Catalu-
nya, que va crear amb la seva dona, Pilar Casademont, el 1982 a 
Figueres amb el fons de la seva col·lecció particular. Aparellador de 
professió i esperit lliure de vocació, Josep Maria Joan i Rosa ha dedicat 
la seva vida a recuperar els objectes més entranyables que han acom-
panyat les persones en els anys de la infantesa. La influència de Joan 
Brossa i altres amics ha estat determinant en la seva recerca del sentit 
poètic de la vida quotidiana. 
Va tenir aviat la consciència de ser un 
infant de la postguerra? 
Vaig néixer al carrer Ample de 
Fii2;Lieres el 1940. Tots els iiiciis 
companys de j o c havien nascut just 
abans de l'esclat de la guerra i eren 
quatre anys més grans que jo. . . La 
família del nieu pare i la de la meva 
mare són originàries de l 'Empordà. 
La del meu pare tenia una fàbrica 
de suro a Darnius, que després es 
va reconver t i r en dues de taps a 
Palafrugell i a Sant Feliu de G u í -
xols. La fann'lia de la meva mare 
prové d'Espolla i de Garriguella. El 
meu pare va treballar de represen-
tant per a una empresa americana 
durant gairebé vint anys, viatjant 
poble per poble per l'Amèrica del 
Sud i l 'Amèrica Central. Quan va 
plegar d'aquesta feina, li van regalar 
un viatge per Europa. Aquests viat-
ges del meu pare sempre m'han fas-
cinat. El meu pare va tenir mol t 
mala sort. Va tornar a Figueres el 
1933 amb la idea de casar-se amb la 
meva m a r e i m a r x a r de n o u a 
l'estranger ben aviat. El va enganxar 
la guerra í ja no vam poder sortir 
d'aquí. El meu pare tenia nacionali-
tat argentina i durant el franquisme 
cada dos per tres havia de demanar 
permís de residència... Pel que fa a 
la família de la meva mare, el meu 
avi era un republicà que confeccio-
nava sabates a mà. Encara de vega-
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«A rinici dels anys seïxant 
enderrocaments a Figue 
del turisme tothom volic. 
JOSEP MARIA JOAN I ROSA va néixer a 
Figueres el 29 de novembre del 
1940. Va iniciar el 1960 la seva 
col·lecció de joguets, amb la qual 
va crear el fons inicial del Museu 
del Joguet de Catalunya, que es 
va inaugurar el 18 de juny del 
1982 amb el nom de Museu del 
Joguet de Figueres. El 1972 va 
organitzar al Palau Güell de Bar-
celona la primera d'un llarg seguit 
d'exposicions de la seva col·lecció 
dejoguetsiva realitzaria pel·lícu-
la de joguets amb moviment 
Parafràstic 1, amb Jordi Cadena, 
Gustavo Hernàndez, Tomàs Pla-
devall i Carles Santos. 
Com a responsable del Museu 
dels Joguets de Catalunya, ha 
estat guardonat, entre altres dis-
tincions, amb el Premi ACCA, el 
Premi dels Tres Reis d'Orient, la 
Mosca Mediterrània, el Premi de 
l'Escola de Turisme Ferran Agulló, 
el Premi Nacional de Cultura 
Popular... Ha treballat d'aparella-
dor fins al començament de la 
nova etapa del Museu dels 
Joguets de Catalunya, el desem-
bre del 1998. 
des cm trobo gent qm." L'III p;ii"l;i de 
hi increïble resistència de les saba-
tes del meu avi, que aguantaven 
fïns i tot si les feies servir pe r ju r a r 
a futbol amb pedres. 
Quins records conserva de l'etapa escolar? 
Tinc un m o l t mal r e c o r d del 
col·legi dels hcrnuuios de La Salle 
de Figueres, on vaig estudiar dels 
cinc anys als catorze. Vaig rebre 
una educació t i rmenda d'uns mes-
tres que semblaven policies vestits 
de frares. N o t o que encara ara hi 
ha coses interessants t]ue no goso 
ter a conseqüèíicia del que em van 
inculcar de peti t a l 'escola. Hm 
consta q u e en altres è p o q u e s el 
col·legi de la La Salle ha tlincionat 
de manera molt diferent, però en 
el nieu temps era terrible. Cíairebé 
rún ic bon record que en conservo 
és el de les classes de música del 
professor Esquerrà. Vaig aprendre a 
tocar el violí durant nou anys. La 
nu'isica sempre m'ha agradat molt. 
Quins altres records guarda de la seva 
Infantesa, al marge dels de l'escola? 
Em fa la impressitS que llavors a 
Figueres (eia molta més h^etl i qtie 
la t]-anuincana hi bufava amb molta 
més força. Potser m'ho sembla per-
què j o era molt petit i pensava que 
la tramuntana se m'havia d 'empor-
tar... Recordtï amb un afecte espe-
cial dos joguets. t]ue malaurada-
men t no conser \ 'o : ini leatrí de 
Seix Barral i un aparell de Cjne 
Nic. A casa teníem una rintorei'ia i 
j o em posava a la l'eivbotiga a ven-
tlre entrades als nanos del can-ei" i a 
projectar- los pel·lícules tic (Mne 
Nic i d'altres c[ue havia (.libuixat jo 
m a t e i x . M ' h o passava m o l t bé . 
També em divei'tia molt amb les 
parades que hi havia pei" les Fires ile 
Santa CJ'cti al carrer Miíiitunol i a 
la plaça de la Falmera. R e c o r d o 
sobretot la parada dels periquitos i 
la de provar la força de cadascú 
jticant amb un gran martell. La llàs-
üma ei'a que les fnvs només dura-
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de l;i rcst;! de r;iny. liiu" molt \nc-
sents It's sessions de titelles ,il L|ue en 
deien la phi(,-a de In Vietòri.i, i les 
projeccions tie cinenuí nuït i les 
vctllidcs de hoN.i al C^asino Mcncs-
fral. I.'ainbicnt de critiòria i pataca-
des cjue es creava entorn dels com-
biits de boxa entfc ü;ent ccmeguda 
del car re r era espectacular i els 
petits hi trèiem el cap. encara que 
no acabàvem d ' en t end re ' n gaire 
res. Aquests esdeveniments dona-
ven una mica de vida n la Figueres 
trista dels anys quaranta i cinquan-
ta. C a p al 1955 , vaig e n t r a r a 
l'escoltisme, pensant que hi troba-
ria un ambient diferent, ja que era 
im moviment que arribava de fora 
i t e ò r i c a m e n t donava un aire 
modern a la gent que s'hi movia. 
Llavors tèieni algunes festes a les 
cases dels de la colla Í una vegada 
t-'iis VAU fer Liii consel l d ' Inn io r 
pe rquè vam anar a ballar a ima 
d'aquestes testes. Després ens van 
perdonar. Però vaig x-eure i.]uc allò 
no anava amb mi i només hi vaig 
durar un parell de setmanes més. 
De petit tenia clar què volia ser quan 
fos gran? 
Als catorze anys ja ajudava el pare 
en la seva teina de tintcnvr i axàat 
vaig eomenvar a estudiar coineix-, 
com els meus amics. Vaig apreiulre 
amb el meu pare a la tintoreria t]Ue 
no hi havia uns ilics per treballar i 
tins dies per tiescansar. Si es moria 
algú un diumenge, havies d'anar a 
tenyir de negre la l'oba dels sens 
familiars perquè poguessin anar de 
dol a l ' en t e r r amen t . Si hi havia 
ft^ina, s'havia de treballar, encara 
ciue fos un dia tle lèsta o d'estiu. 
Però quan no bi havia léina el pare 
agafava la moto i ens anàvem a pes-
i-ar a Pont de Molins... Tot estava 
preparat perquè j o seguís el negoci 
f'aniiliar. E\ daltabaix va a r r ibar 
quan vaig dir que j o volia ser artis-
ta. El meu pai-e pensa\'a ipie el 
món dels artistes era un món de 
gent vagosa i va tenir la idea que 
en tot cas j o podia entrar a dibuixar 
al despatx d'un amic seu arqtiitecte. 
Vaig estar un temps treballant amb 
aquest arquitecte i estudiant el bat-
NÜIeral n o c t u r n a l ' ins t i tu t tlel 
carrer de Sant Pau. Un professor, el 
senyor Cuadras, em va recomanar 
que em iledíqués a fer d'aparella-
dor. Cliücies a aquest consell, vaig 
anar el IMblI a estudiar la carrera 
d'aparellador a Baivelon.i, on vaig 
treballai- al despatx de l'arquitecte 
jo r th Ciali. A Barcelona se 'm va 
tibrir un món nou. 
Hi va conèixer Joan Brossa... 
Vaig tenir la sort de conèixer-hi 
dues de les persones que m ' h a n 
mai'cat més en la vid.w el crí t ic 
i l 'art Josep Maria de Suci'e i el 
poeta Joan Brossa. Josep Maria de 
Sucre er.i un.i persona molt ama-
ble. Era Passessor cultural de Tlns-
titut Francès de Barcelcina i ha\'ia 
promogut l'art d'avantguarda com 
a crític a tra\*és del C\'rcle Maillol 
el 1945 i el Saló d ' O c t u b r e el 
Í9()S. entre altres iniciatives. Era 
també tm poeta romàntic amb un 
cert aire aristocràtic i un p in tor 
que cap als anys vint va practicar 
un expressionisme personal. Vivia 
a m b la seva ge rmana en un pis 
amb una modèstia extrema. N o 
dispos.u'a de diners ni per tenir 
electricitat a casa. Alguns dels seus 
amics, com els pintors Joan Miró 
i Anton i Tàpies, reunien potser 
cent pessetes al mes per .ijudar-lo 
a tirar endavant. Duran t l 'època 
en què el vaig tractar ja s'estava 
tornant cec. pei-ó enc.n-a pintava i 
e s c r i v i a a m b e m p e n t a . . . Vaig 
conèixer Joan Brossa quan ell aca-
bava de publicar Pocmcí tivil.<, el 
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1961. i durant els anys qiic vaiu; 
viui-c \\ lïarccUin.i ens vam anar 
veient almenys iin cop per setma-
na. Hrem molt amics. |o era com 
mi germà o nn fill pellt seu. Ell 
ha estat la meva gran escola. Cada 
dimecres anàvem jtmts n la Fi lmo-
teca. Vaig descobrir n ioks fenò-
mens artístics interessants , com 
l 'expressionisme alemany, gràcies 
a les seves llií^'ons magistrals. Quan 
estava amb els amics, Joan lirossa 
tan aviat ens l'eia jocs de mans 
com ens explicava acudits o imi-
tava els polítics del moment , sem-
pre a m b una visió de les coses 
molt personal, neta i sincera. 
A part de l'amistat amb Joan Brossa i 
Josep Maria de Sucre, quins altres estí-
muls culturals va rebre durant els anys 
que va viure a Barcelona? 
Q u a n vivia a Barcelona anava a 
veïu'c s i s t emà t i camen t to tes les 
e x p o s i c i o n s q u e hi havia a les 
poques galeries d'art del moment . 
Em vaig to rn ia r ve ient e x p o s i -
cions. Encara gtiardo en capses de 
camises els catàlegs de totes aques-
tes exposicions. 
Com va començar la seva afició a col·lec-
cionar joguets? 
1 )e petit vaig Jugai- tan in tensa-
m e n t amb els j ogue t s que tenia 
t |ue van acabar destrossats. N o en 
conse rvo cap d 'aque l l s a m b els 
quals Jugava dtirant la meva infan-
tesa. Potser si hagués conservat els 
nictis ja n'hauria tingut prou i no 
n'hauria volgut col·leccionar... El 
fet és tiue l'afició a col·leccionar-
ne em va venir a l'inici dels anys 
se ixan ta , tjuan a F igue res a m b 
l'entrada del turisme todiom volia 
m o d e r n i t z a r - s e . En n o m de la 
modernització es van destrtiir edi-
ilcis extraordinaris, com el de la 
Cambra Agrícola o el d'una fleca i 
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el d'una perruqueii;! [IIVCÍOSL'S ijuc 
van ser enderrocades. Lhivors vaiií 
conK'n(,Mi" .1 arreplegar de tcit: una 
mostra dei paviment de la Rambla, 
rajoles d'edificis... Una de les coses 
que també he recollit són objectes 
funeraris: des d'esqueles a estam-
pes, passant per lligacames, agulles 
de solapa, botonets, franges d 'ame-
ricana i tota mena de símbols del 
dol. El 1980 en vaig preparar una 
exposició a la galeria Canaleta de 
Figueres, que va ser molt visitada i 
que va d o n a r lloc a unes altres 
exposicions semblants a Olo t i a 
Barce lona . T a m b é vam fer una 
sèrie de capses funeràries de tela 
negra per giiardar-hi recordatoris i 
tota mena de coses relacionades 
amb la moi t de familiars o anncs. 
Tot això ajuda a veure ccim ha 
canviat la cultura de la mort. Quan 
J" era petit tot el que envoltava la 
niort sempre era molt negre. Ara 
tot el que envolta la mort és blanc. 
Fins i tot als tanatoris sembla que 
s lli taci ima festa i cjue no hagi 
niorc ningú. La veritat és que he 
anat acumulant coses molt diver-
ses... Entre les moltes coses que 
vaig començar a recollií" als anys 
seixanta hi havia, també, joguets . 
q u e pod i e s a d q u i r i r a un pren 
f^antàst icament bara t si t e n i e s 
l'habilitat d'anar-los a buscar a les 
rebotigLies on els trobaves. Recor -
do que un dels p r imers jcíguets 
que vaig adquirir en aquella època 
va ser el d'uns ànecs com els que 
j o havien tingut de petit. Els vaig 
c o m p r a r a en Pere Teixidor, de 
can Llaunetes, al carrer Peralada... 
Oe mica en mica vaig anar reunint 
una c o l · l e c c i ó c o n s i d e r a b l e de 
joguets i el 1972 vaig exposar-la 
en una mostra al Palau Güell de 
Barcelona que va tenir molt d'èxit. 
Manue l Vàzquez M o n t a l b à n va 
publicar a la revista 'iniiujo un arti-
cle i|ue en parlawi molt elogiosa-
m e u l . ÏLS l i tuLu 'a Lii iioilir de los 
/ifiX'iv j'ii'iailfs i es retcria a la meva 
t'eina c o n i p a r a n t - l a a m b la de 
l'arciueòleg. en el sentit que con-
sistia a recollir coses que la gent 
mcnvsprea o .ibamlona. Potser si 
i]iie en atjuest sentit sóc luia mica 
a]-queòlcg... Volíem que elsjoguets 
LIC rexposició es poguessin veure 
en moN'iment i vam tdmar una 
p e 1 • 1 i c u 1 a e 11 q u é e s m ov i en . 
l ' e x p e r i è n c i a ilei r o d a t g e i cl 
mun ta tge de la pel·l ícula va ser 
extraordinària. Després de l 'expo-
sició del Palau Cïíiell en vaig pre-
parar moltes més arreu del país. 
perquè em \"an an.n- demanant L|ue 
anés ensenyant la col·lecció amunt 
i a\'all. Q u a n ja havia organitzat 
unes seixanta exposicions amb cl 
ions de la meva col · lecció, vaig 
tenir l'ocasió de visitar a Nure tn-
berg el primer museu i.]iie veia dels 
dos-cents c inquanta que hi ha a 
E u r o p a dedicat.s a j o g u i n e s . La 
visita a aquest museu em va servir 
molt per veure com podia exhibir-
se de manera estable el fons d'una 
col·lecció de joguines. 
Com va sorgir la idea de crear el Museu 
del Joguet? 
L'Ajuntament de Perpinyà em va 
demanai" el I 9S | que muntés amb 
la me\'a col·lecció una exposició al 
Palau de Congressos de Perpinyà. 
L'exposició va tenir un èxit insòlit 
i itiesperat. El senyor niu-an. de 
Ligueres, se'n va assabentar i em va 
animar a crear el Museu del Joguet 
de Figuei'es. Era el propietari de 
l'edifici de l'h^otel París i el tenia 
tancat. L'edifici estava abandonat, 
fins al p u n t q u e tenia el sostre 
foradat, i ell estava disposat a dei-
xar-lo per tal que hi muntéssim el 
museu. Ens vam llançar a l'aventu-
ra i el IS de Juny del 1982, amb 
molta precipitació, vam obrir les 
portes del Museu del joguet, Vam 
afanyar-nos a obrir el juny d'aquell 
any perquè hi havia el campionat 
mundial de futbol d'Espanya 82 i 
estàvem convençuts que rebríem 
m o l t s v i s i t an t s e s t r a n g e r s q u e 
wnieii a \-eure els partits. Em sem-
bla q u e no va v e n i r n i n g ú al 
museu dels que venien a veure el 
futbol, però el pretext va servir per 
a c c e l e r a r - n e l"(>bertura. i ja 
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d'entnida va tenir una rcbLida niolt 
bona. De mica en mica la gent se 
riia anat tent seu. El pr imer any el 
van visitar 27.000 persones. Ara hi 
ha entre 60.000 i 65.000 visitants 
cada any, però hi ha hagut algun 
any q u e h e m a r r i b a t a r e b r e ' n 
75 .000 . . . Ú l t i m a m e n t han parlat 
del museu des de 'l'Iic Tiiiicí fins a 
una revista de la Xina i una publi-
cació d'art de Grècia... Una de les 
coses ciue va c o n t r i b u i r niés a 
difondre la imatge del museu va 
ser la visita que hi va ter Ernest 
Lluch t[uan ei'a ministre de Sanitat. 
La seva accitS de donar al museu el 
cavall de cartró amb cl qual havia 
jugat cie petit va servir d'exeníj^le 
p e r q u è m o l t e s a l t res p e r s o n e s 
donessin algtin joguet al museu. 
Quins altres joguets del museu proce-
dents de donacions de persones cone-
gudes valora més? 
N'h i ha uns quants de molt impor-
tants, com l'ós que ens va regalar 
Anna Maria Dalí amb cl qual juga-
ven de petits anih el seu germà Sal-
vador. També ens va dona r mia 
foto en què aparei,\en ells dos amb 
rós i dues cartes de Federico Gar-
cía Lorca en què evoca Tos. al qual 
va batejar a m b el n o m de l.^on 
Osito Marquina. Hi ha un dibuix 
de Salvador Dalt del 1918 en què 
rós apareix en una finestra mirant 
el mar a la casa familiar dels Dalí a 
Cadaqués . El museu ha tingut l.i 
sort de rebre donacions ext raor-
dinàries de joguets personalitzats, 
c o m una t)ca de llauna de Itiaii 
Brossa o en Cirilo, un joguet que 
ens va donar Josep Palatí i Fabre i 
ciue és rún i c ciue s'ha trobat ciels 
que havia creat el seu pare per fre-
nar la invasió de joguets estrangers 
del m o m e n t . És un j o g u e t d ' un 
personatge que va amb un carro i 
que ja el 1917 va rebre un gran 
elogi de Joan Salvat-Papasseit en 
un article a Vell i nou. Pilar Juncosa, 
\'ídua de Joan Miró, ens va donar 
un siLn'ell, un xiulet mallorquí de 
terrissa que feia companyia al pin-
tor al seu estudi i que recorda tma 
mica les e scu l tu res de l 'ar t is ta , 
(^uim M o n z ó ens va donar uns 
patins de quan era petit. Podríem 
citar Lins L|uaiits exemples més... 
Potser la personalitat que té una presèn-
cia més visible al museu és Joan Brossa... 
El museu hauria estat diferent si j o 
na hagués conegut Joan Brossa. La 
seva poesia visual i la seva visió de 
les coses han intluïr en la manera 
d 'enfocar el museu. Joan Brossa 
tenia una gran passió per Leopoldo 
Fregoli i li hauria agradat viure 
Fèpcica d 'a t |uest gran artista de 
varietats italià perquè li hauria fet 
molta il·lusió veure'l actuar, com 
va tenir la sort de poder-lK> fer el 
m e u avi . Veient l ' e v o l u c i ó del 
museu. loan Brossa em va enviar el 
1996 Lina postal dient-mc si potlí-
eni fer un 1U)C al museu per a Fre-
goli. El 12 de desembre del I99S, 
molt ptics dies ab.ms de la desgra-
ciada nuírl de Joan lïnissa. vam 
inaugurar la nova etapa del museu, 
amb l 'obertura de l'Llspai Brossa-
Fregtíli. En aquest espai s'aplega 
material relacitmat a m b Fregoli 
que Brossa havia anat recopilant i 
que l 'Ajun tament de Barcelona, 
ins t i tuc ió a la qual ]'.·ÍM\ Brossa 
havia cedit tot el seu fons. ha acce-
di t a d e i x a r - l o al m u s e u . Fiem 
completat l'espai amb una d iwr t i -
da foto de loan Brossa ampliada en 
què apareix amb cal^n cmta a la 
Biennal de Venècia. 
Després d'uns anys en què sobrevi-
via com podia davant l'amenaça 
d'un futur incert, el museu té ara un 
futur clar... 
El museu va passar per un dels pit-
jors moments cie la seva històiàa el 
1992, l'any en qtiè va complir el 
seu desè aniversari. Una immobilià-
ria havia ,Hk|UÍril reditui de l'Ilotel 
Paris i semblava que el vendria a 
algú que hatiria tibligat el museu a 
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buscar Liii.i alir.i seu. liiJL-i.itiwi pvv 
Cataliiny;! v;i portar cl cas al i^irla-
nioiit de C^atalunya 1 tntcs Ics tbivcs 
ptilítitjucs vnii estar d'acord a adop-
tar Ics iiK'suivs [•'crtinciits pci" assc-
giirai" cl (utLir del IULISCLI. El nuíscii 
va C.mcar les portes cl iíciícr del 
I'-*'Í5. per d \.i rc.ilitzacicS de les 
(inres neccssài ' ics de rcroriiKi i 
^iinpliació, i va tornar a ohrir-les cl 
12 de descnihre dci l·J'W. Mcnti-es-
títnt, la iiK'va LIOII.I i jo vam consti-
tuir el 1997 la Fundació dol Museu 
del Joguct de C'atakiny;i. Vam con-
vidar a sei·-ne n i embre s . a par t 
d 'a lguns amics a títol individual 
com a patrons vitalicis, cl president 
de la Diputació de Girona, el coor-
din;idor territorial de Cultui-a de la 
t 'Cneralitat a (liroiia. l'alcakie de 
Figueres, el regidor de C!ul(ura de 
Figueres i el president del Clonsell 
C-oniarcal de l 'Al t E m p o r d à . 
D .iquesta manera es garanteix per 
al Kuur del museu la seva citularitat 
publica. Quan les persones tinc aia 
el pt)rtcni i els jxitrons vitalicis de la 
fiiiiil.ició hàgim mort, els represen-
t.ints de les administracions pi'ibli-
i-iues amb presència a la fundació 
^eran els que tindran el poder per 
prendre les decisions que calgui pei' 
;il museu. El museu acabai'à tenint a 
curt termini uns 9.0(10 joguets, grà-
í-"ies a Ics adípiisicions que anem 
fent i a les donacions ipie anem 
rebent. C'ada any la nicwi dona i Jo 
•'neni al notari per anar cedint gra-
tuiíamein les noves incorporacions 
del nostre tons a la Fundació del 
Museu deijoguet ile C^atalunya... 
A part d'exposar els joguets, el museu 
també té el Centre de Documentació I de 
Recerca dels Jocs i dels Joguets... 
Aquest centre aplega més de 4.000 
llibres sobre joguets, catàlegs i tota 
niena d ' in tbr in ; ic ió sobre fabri-
cants de j o g u e t s , d o c u m e n t a c i ó 
sobre .iltivs museus ile ioguets i un 
arxiu tl'inialges. L|iie lecull més ^le 
4.(KI0 totograties de nens i nenes 
a m b iogue t s . D 'a l t ra banda , el 
museu té obivs origin.ils d'.irtistes 
irlacionadcs amb els joguets. N'hi 
ha d ' A n t o n i o Mir.ild.i . A n t o n i 
T à p i e s . M o d e s t C"uÍxart. J o a n 
Brossa, l'erc Noguera. |ean C'iaude 
lïirabent. Riera i Ai'agó, Frederic 
Amat i Josep Ciuino\-art. També 
tractem la música amb un afecte 
especial. Hem ditcrenciat musical-
m e n t els d i fe ren t s apar ta t s del 
nuíseu. 1.1 música d 'Erik Satie i 
Frederic M o m p o u acompanya el 
rect>rregut p e r l 'apart . i t de les 
històries LIC jugar a C^atakmya. Pas-
cal C'omelade ha compiist expres-
sament una pev.i per al recorregut 
per les col·leccions paral·leles (jocs 
d'imatients. caganers, nines d arreu 
del món.. . ) . Bàrbara f^eld ens ha 
gravat un co l lage de m ú s i q u e s 
ii 'anuncis televisius i de can tons 
infmtils per a l'espai de record i 
d ' h o m e n a t g e als f ab r i can t s de 
joguets. Carles Santos està prepa-
rant una música per a l'Espai Brcis-
sa-Frcgoli. Ara volem encarregar LI 
Jo sep Mar ia Mest res Qi indreny 
una peça per al Terrat del Museu. 
. V i í ' í l'Liiiiis 
